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El modelo biográfico-profesional como herramienta de la educación sexual en adolescentes
Grado en Enfermería / Gradua Erizaintzan
Rosa García-Orellán
Currently we live in a society in which adolescents suffer from a lack of knowledge about sexuality, which has led to alarming 
rates of voluntary interruption of pregnancy due to unwanted pregnancies and sexual transmision diseases. This is the result of 
risky sexual practices sometimes carried out under the pressure of stereotypes shown in the Mass Media which, in generating a 
very small concept of sexuality, has increased fears and insecurities in this age of group. The models of sex education 
developed to date have not been successful, so this project will try to defend and promote the biographical-professional model, 
a model that provides insights into all dimensions of sexuality and agrees with the requirements which the legal, educational 
and health systems argue sex education should meet. Similarly, I will design a plan for sex education for students in 3rd ESO for 
an Institude in the area of Iturrama.
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Actualmente nos encontramos en una sociedad en la que los adolescentes sufren una importante carencia de conocimientos 
acerca de la sexualidad, que ha conducido a unas tasas de incidencia alarmantes de Interrupción Voluntaria de Embarazo por 
embarazos no deseados, así como Enfermedades de Transmisión Sexual. Esto es fruto de prácticas sexuales de riesgo a veces 
llevadas a cabo bajo la presión de unos estereotipos mostrados por las Tecnologías de la Información y Comunicación, que han 
generado un concepto muy reducido y cosificado de la sexualidad, así como miedos e inseguridades en este grupo de edad. Los 
modelos de educación sexual desarrollados hasta la fecha no han dado resultado, por lo que en este trabajo se trata de defender 
e impulsar el modelo biográfico-profesional, un modelo que aporta conocimientos sobre todas las dimensiones que la sexualidad 
abarca y que está de acuerdo con los requisitos que el sistema jurídico, educativo y sanitario exponen que la educación sexual 
debe cumplir. Del mismo modo, se diseña un Plan de Educación Sexual dirigido a estudiantes de 3º de ESO de un instituto de la 
Zona Básica de Salud del barrio de Iturrama.
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